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LA INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA 
NATURAL A REUS 
'ESTUDI dels éssers 
naturals ,  és i sera 
sempre un dels més 
útils i bells estudis. 
La magna obra de 
la Creació, amb sos 
milers de minerals, 
vepe ta l s  i animals. 
exigeix que molts homes bi esmercin Ilurs 
vides, si la volem conéixer. 1, amb tot, si 
I'estudi no és metodic, si les regions i les 
comarques no s'exploren una a una, po- 
drem arribar a conéixer molts, moltissims 
éssers, pero no coneixerem I'Histbria Na- 
tural de Catalunya, d'una regió o d'una co- 
marca. Aquest pacient i interessantissim 
estudi ordenat de I'História Natural de Ca- 
talunya, és I'obra plena d e  dificultats que 
s'ha emprés la benemerita Institució de 
Historia Natural de Barcelona. 
Els honorables membres de I'esmentada 
Institució visitaren nostra comarca, esta- 
blint son centre a Reus, del 3 al 6 del cor- 
rent. Fou la primera de les moltes excur- 
sions científiques que té la Institució en 
projecte. 
El dilluns, a les onze del mati, arribaren 
el? excursionistes a Salou. Entre ells hi fi- 
guravcn Mn. Faura, Sr. Codina, Mn. Bata- 
Iler, senyors Vilaseca, Darder, Martorell i 
altres. Poc temps després arriba el savi 
naturalista P. Longi Navas, acompanyat de 
nostre company En Josep Caixés, qui fou 
rebut fraternalment. Els excursionistes fo- 
ren exquisidament atesos i obsequiats per 
D. Ciriac Bonet, qui, demés, posa a llur 
disposició una llanxa de motor, lo que per- 
meté realitzar amb rapidesa i comoditat 
I'exploració al cap de Salou, quins terrenys 
geológics són altament interessants, devent- 
se el més complet i recent estudi dels 
mateixos a nostre bon amic i eomoanv. el 
. ,. 
jove geoleg En Salvador Vilaseca. Els 
membres de la Institució pogueren compro- 
var quant encertat és el trebal! d e  i'amic 
Vilaseca. 
Es traslladaren els naturalistes a Reus, 
dirigint-se tot seguit a Casa de la Ciutat, on 
es celebra la primera reunió. Fou presidida 
per I'alcalde, D. Joan Loperena, qui tingué 
frases de simpatia i d'encoratjament per a 
les distingides personalitats que assistiren 
a la que se 'n pot dir la primera Assemblea 
de Naturalistes de Llengua Catalana. El 
P. Navas i el Sr. Caselles correspongneren 
a la salutació del Sr. Alcalde. Els excursio- 
nistes foren, seguidainent, obsequiats amb 
un espléndid lunch. 
Més tard, acotnpanyats del Director de 
l'lnstitut, D. Mateu Garreta, visitaren aquest 
establiment, fent elogis de la renovació 
quasi completa que ha sofert en tots Sos 
aspectes en pocs anys, essent un dels més 
entusiastes en fer-ho observar el P. Longi 
Navas, que per haver cursat el batxiflerat 
en les aules del nostre primer centre do- 
cent el coneixia prou bé i, apesar dels anys, 
no I'havia oblidat. 
Semblant sorpresa experimentaren e ls  
excursionistes al visitar el CENTRE DE LEC- 
TURA, on foren amablement rebuts i acom- 
panyats pel President, En Pere Cavallé. 
Tingueren justes paraules dSelogi pcr I'ad- 
mirable obra feta, singularment per al ge- 
nerós donador del Casal, D. Evarist Fibre- 
gas. El P. Navas, en nom de la Institució, en 
I'ilbum va escriure lo següent : 
qVinguts aqui alguns membres de la Ins- 
titució Catalana dVHist6ria Natural, per a 
fer excursions al Camp de Tarragona, bem 
sentit un ver i gran pler al visitar aquest 
CENTRE D  LECTURA, no solament ideal, 
sinó també practica, i l i  desitgem tota mena 
de prosperitats i engrandiment, per a bé 
intel'lectual i moral d'aquesta ciutat il.lus- 
tre i hospitalaria.- 3 d'octubre de 1921.. 
A la nit tingué lloc en el ~Tea t re  Bartri- 
na, la conferencia a cirree de Mn. Faura. 
Disserti sobre el tema ~Efectes de la neu-. 
Adverti que el seu proposit era tan sols 
fer una conversa de divulgació, fent conéi- 
xer lo que el], investigador, home de tre- 
ball, havia apres en el mayne llibre d e  la 
Natura. Anuncia que amb una serie de clit- 
xés presentaria el cicle de fenbmens per 
virtut deis quals l'aigua que s'evapora es 
condensa en forma de neu, quins borra- 
llons cauen pausadament, cobrint de blan- 
ca catifa els camps i les muntanyes; tots els 
fenbmens subsegüents del geladisme, i, fi- 
nalment, com aquesta neu es liquida i, es- 
timbant-se pels torrents, va als rius i final- 
ment al mar, tancant el cicle. Varen ésser, 
doncs, projeetats nombrosos clitxés, tots 
ells magnifies, a l'ensems que Mn. Faura 
anava detallant aquelles fantistiques vi- 
sions. 
El dia 4, al matí, sortiren de Reus a les 
8,30, en auto-bmnibus, els Srs. P. Navis, 
Faura, Caselles, Bataller, Codina, Janer, 
Codina (F.) i Martorell, fins al Pare Sa- 
mi, on s'hi afegí S. Vilaseca. Es visita el 
Parc, essent admirats els ombracles, la col- 
lecció zoolbgica i la part de bose, on s'hi 
feu una profitosa cacera d'insectes peis 
Srs. P. Navas i A. Codina. 
Es deixi el Parc Sama a migdia i, pas- 
sant per Montbrió, e dirigiren els exeur- 
sionistes a Riudecanyes i rl Pantan. El 
Sr. Caselles, actual President de la Junta 
d'Obres, explica detalladament la eoostitu- 
eió de la presa, comportes, eanonades, et- 
eetera, d'aquest important estany al qual 
es deu el regadiu d'una gran poreió del 
Camp de Tarragona i, en part, l'aprovei- 
ment d'aigua potable de Reus. 
Els membres de l'excursió pogueren ob- 
servar la remarcable zona hipogenia de Bo- 
tarell i Dosaigües, aixi com les pissarres i 
quarcites primaries deis marges de I'estany. 
A les 3 de la tarda, en havent dinat, se- 
guint la carretera que voreja 1'estany.i en 
el mateix auto-bmnibus, es sorti d e  Riude- 
canyes i per Dosaigües, passant sots les 
arcades d'un pont de la linia d e  M. 2. A,, 
es resseguiren els revolts de llarga carrete- 
ra construida recentment, fins arribar al 
Coll de la Teixeta, a enllacar amb la d'AI- 
colea. Mentrestant, es parava d e  tant en 
tant I'bmnibus i els excursionistes podien 
recollir nombrosos fragments de pissarres i 
grauvaques del Culm, amb restos fhssils, i 
observar els dos pisos inferiors del Triasic, 
en arribar al peu de la Serra d e  I'Argen- 
tera. 
Per la carretera d'Alcolea es passa per 
les Irles, Riudeeols i les Borges, arribant-se 
a Reus a les 5,10 de la tarda, on el doctor 
Faura prengué comiat dels seus companys 
per a marxar tot seguit cap a Barcelona. Els 
membres restants es dirigiren a 1'Estació 
Enolbgica, en quin album signaren, i recor- 
regueren els Laboratoris, Biblioteca, Ce- 
Ilers, etc. d'aquest centre. 
En el correu de les 8 arribaren de Bar- 
celona els membres Srs. Bofill i Poch, Font 
Quer, f .  de Sagarra i Zariquiey, per a assis- 
tir a les exeursions del dies restants. 
Dimecres, de bon mati, sortiren els ex- 
cursionistes cap a la Serra de L'Almucara, 
lloc a propbsit per a que els naturalistes, 
cada u dins llur espeeialitat pognessin fer 
interessants estudis. Geblegs, entomblegs, 
botinics, es dispersaren per aquelles mun- 
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